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НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СВОЄЧАСНОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПОДІЇ  
ДЛЯ СИСТЕМИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Темп сучасного життя вимагає від людини ефективного планування часу. Для цього існує 
відповідна система або наука – тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент – раціональне розподілення та 
ефективне використання часу дня і тижня, тобто це облік і оперативне планування часу. Аналіз 
методів організації тайм менеджменту виявив, що важливим моментом при плануванні є розстановка 
пріоритетів у поставлених завданнях. Іншим напрямком вдосконалення ефективності планування є 
врахування ритмічних закономірностей життєдіяльності людини: біоритмів дня та тижня. Деякі з 
обраних чинників мають суб’єктивну або нечислову природу та не можуть бути однозначно виявлені, 
тому планування необхідно виконувати в умовах нечіткої інформації. Систематизація науково-
технічної інформації показала, що для підтримки прийняття рішень при плануванні подій доцільно 
використовувати підхід нечіткого виводу. Для використання нечіткого виводу обрані параметри були 
представлені у вигляді лінгвістичних змінних з відповідними характеристиками: термами, 
універсумами, функціями приналежності. Це дозволило чітке числове значення часу визначити ступенем 
відповідності певному біоритму дня. В якості підсумкової характеристики запропоновано лінгвістичну 
змінну «своєчасність планування події» з відповідними параметрами. Сформовано базу правил. На 
основі обраних вхідних та вихідних даних розроблено методу оцінки своєчасності планування подій на 
основі системи нечіткого виводу Мамдані. У середовіщі MatLab Fuzzy Logic Toolbox проведено 
моделювання та дослідження запропонованого методу. Таким чином, розроблено методу оцінки 
своєчасності планування подій, який далі буде впроваджено в інтелектуальну систему тайм-
менеджменту.  
Ключові слова: інтелектуальна система тайм-менеджменту, біоритми, важливість події, 
лінгвістичні змінні, система нечіткого виводу Мамдані, MatLab Fuzzy Logic. 
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НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ СОБЫТИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Темп современной жизни требует от человека эффективного планирования времени. Для этого 
существует соответствующая система или наука - тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент - это 
рациональное распределение и эффективное использование времени дня и недели, то есть это учет и 
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оперативное планирование времени. Анализ методов организации тайм менеджмента показал, что 
важным моментом при планировании является расстановка приоритетов в поставленных задачах. 
Другим направлением совершенствования эффективности планирования является учет ритмических 
закономерностей жизнедеятельности человека: биоритмов дня и недели. Некоторые из выбранных 
факторов имеют субъективную или нечисловую природу и не могут быть однозначно выражены, 
поэтому планирование необходимо выполнять в условиях нечеткой информации. Систематизация 
научно-технической информации показала, что для поддержки принятия решений при планировании 
событий целесообразно использовать подход нечеткого вывода. Для использования нечеткого вывода 
выбранные параметры были представлены в виде лингвистических переменных с соответствующими 
характеристиками: термами, универсумами, функциями принадлежности. Это позволило четкое 
числовое значение времени определить степенью соответствия определенному биоритму дня. 
Предложено выходную характеристику - лингвистическую переменную «своевременность планирования 
события» с соответствующими параметрами. Сформирована база правил. На основе выбранных 
входных и выходных данных разработан метод оценки своевременности планирования событий на 
основе системы нечеткого вывода Мамдани. В среде MatLab Fuzzy Logic Toolbox проведено 
моделирование и исследование предложенного метода. Таким образом, разработан метод оценки 
своевременности планирования событий, который далее будет внедрен в интеллектуальную систему 
тайм-менеджмента. 
Ключевые слова: интеллектуальная система тайм-менеджмента, биоритмы, важность 
события, лингвистические переменные, система нечеткого вывода Мамдани, MatLab Fuzzy Logic. 
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FUZZY EVALUATION MODEL TIME EVENT PLANNING  
FOR TIME MANAGEMENT SYSTEM 
 
The pace of modern life requires a person to effectively plan time. To do this, there is an appropriate 
system or science - time management. Time management is a rational distribution and efficient use of the time of 
the day and week, that is, it is accounting and operational planning of time. An analysis of the methods of 
organizing time management showed that an important point in planning is the prioritization of tasks. Another 
direction of improving planning efficiency is to take into account the rhythmic patterns of human life: 
biorhythms of the day and week. Some of the selected factors are subjective or non-numerical in nature and 
cannot be unambiguously expressed, so planning must be carried out under conditions of fuzzy information. 
Systematization of scientific and technical information has shown that it is advisable to use the fuzzy inference 
approach to support decision making in event planning. To use fuzzy inference, the selected parameters were 
presented in the form of linguistic variables with the corresponding characteristics: terms, universe, membership 
functions. This allowed a clear numerical value of time to determine the degree of compliance with a specific 
biorhythm of the day. An output characteristic is proposed - a linguistic variable “timeliness of event planning” 
with the corresponding parameters. The rule base has been formed. Based on the selected input and output data, 
a method for assessing the timeliness of event planning based on the Mamdani fuzzy inference system has been 
developed. In the environment MatLab Fuzzy Logic Toolbox modeling of the proposed method. Thus, a method 
for assessing the timeliness of event planning has been developed and investigated, which will be further 
implemented in an intelligent time management system. 
Keywords: intelligent time management system, biorhythms, event importance, linguistic variables, 
Mamdani's fuzzy inference system, MatLab Fuzzy Logic. 
 
Постановка проблеми 
Двадцять перше століття виставляє нові вимоги до кожної людини, ким би вона не була: 
менеджером, фахівцем, керівником, студентом, школярем або власником власного підприємства. 
Економічна ситуація швидко змінюється, обсяг одержуваної інформації зростає з дня на день. Темп змін 
вимагає від сучасної людини розставляти пріоритети в умовах обмежених часових ресурсів. На перший 
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Рис. 2. Графіки функцій термів лінгвістичної змінної Х2 
 
Таблиця 2 
Параметри лінгвістичної змінної Х2 – «тиждень» 
Ім’я терму Універсум  Тип функції приналежності 𝜇(Х2) 
Начало [0; 2] Треугольна 
Середина [2; 5] Гаусса 
Конец [5; 7] Сигмоідна 
 
Таблиця 3 
Параметри лінгвістичної змінної Х3 – «біоритм» 
Ім’я терму Універсум  Тип функції приналежності 𝜇(Х3) 
Низький  [0; 5] Сигмоідна 
Середній  [5; 10] Гаусса 
Дуже високий  [10; 11] Гаусса 
Середній2  [11; 13] Гаусса 
Низький2  [13; 15] Гаусса 
Середній3  [15; 17] Гаусса 
Високий  [17; 19] Гаусса 
Середній4 [19; 21] Гаусса 
Низький3 [21; 24] Сигмоідна 
 
 
 
Рис. 3. Графіки функцій термів лінгвістичної змінної Х3 
 
Вихідною змінною є оцінка своєчасності планування події, її відображає лінгвістична змінна Y= 
«своєчасність планування події», для якої множина термів є Т(Y)={«низька», «середня», «висока»}, інші 
параметри показані в табл. 4, а фунції приналежності на рис. 4. 
Таблиця 4 
Параметри лінгвістичної змінної Y= «своєчасність події» 
Ім’я терму Універсум  Тип функції приналежності 
 𝜇(𝑌) 
Низька [0; 0.3] Сигмоідна 
Середня [0.3; 07] Гаусса  
Висока [0.7; 1] Сигмоідна 
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Рис. 4. Графіки функцій термів лінгвістичної змінної Y 
 
Для побудови нечіткої моделі сформовано базу правил. База правил [13] – це безліч імплікацій, 
які відображають причинно-наслідкові зв'язки між нечіткими значеннями вхідних параметрів і нечіткими 
значеннями вихідних. Приклади правил з бази мають наступний вигляд: 
П1: Якщо Х1= «висока» ТА Х2= «початок» ТА Х3= «середній», ТО Y= «середня»; 
П2: Якщо Х1= «висока» ТА Х2= «кінець» ТА Х3= «середній», ТО Y= «середня»; 
П3: Якщо Х1= «низька» ТА Х2= «кінець» ТА Х3= «високий», ТО Y= «низька». 
Алгоритми нечіткого висновку відрізняються, головним чином, видом правил, що використовуються, 
логічними операціями й різновидом методу дефазифікації [13]. В даний час найбільше практичне застосування 
отримали алгоритми Мамдані і Сугено. Оскільки правила логічного висновку в своїх консеквента (в правій частині) 
містять нечіткі значення (функції належності), то обрано алгоритм Мамдані.  
Процес моделювання нечіткого виведення виконано в середовищі MatLab з використанням 
пакета розширення Fuzzy Logic Toolbox. Фрагмент сформованої нечіткої бази правил для оцінки 
своєчасності планування події приведено на рис. 5. На підставі поданих правил було проведено 
моделювання для вихідної змінної «ступінь впевненості щодо своєчасності події». Для агрегування 
нечітких правил для вхідних змінних використано логічний добуток (оператор min). Агрегування 
імплікацій проведено з використанням логічної суми (оператор max), методом дефазифікації обрано 
метод центру тяжіння ("center of area", COA). Результати моделювання підтвердили адекватність моделі 
та коректність формування  правил. Таким чином, результати моделювання можна впровадити в 
інтелектуальну систему організації тайм менеджменту. 
Висновки 
Діяти ефективно й досягати успіху можна, якщо правильно планувати свою діяльність, 
управляти своїми завданнями та справами, розставляти пріоритети подій, тобто використовувати тайм-
менеджмент. Аналіз методик організації тайм менеджменту виявив, що для ефективного плануванні 
необхідно враховувати ряд різних факторів, які впливають на ефективність планування, наприклад, 
таких: важливість події, біоритми дня та тижня. Деякі чинники мають суб’єктивну природу та не можуть 
бути однозначно виявлені, тому планування необхідно виконувати в умовах нечіткої інформації.  
Систематизація науково-технічної інформації за проблемою дослідження показали, що доцільно 
використовувати підхід нечіткої логіки. Для використання системи нечіткого виведення обрані 
параметри були представлені у вигляді лінгвістичних змінних з відповідними характеристиками: 
термами, функціями приналежності. Сформовано базу правил. Проведено моделювання системи 
нечіткого виводу Мамдані на основі цих даних. Таким чином, розроблено й досліджено методу оцінки 
своєчасності планування подій, який далі буде впроваджено в інтелектуальну систему тайм-менеджменту. 
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